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Bientôt, les communes et mairies sénégalaises vont certainement résoudre un casse-tête que 
constituait la gestion de leur budget, à l'origine de certaines de leurs contre-performances. En effet, 
avec le logiciel de gestion budgétaire conçu par les soins de la SAFEDOD, une ONG sénégalaise 
soutenant le processus de décentralisation, ces collectivités locales pourront gérer de façon saine et 
moderne leurs ressources financières pas toujours suffisantes pour faire face à leurs nombreuses 
charges.  
Venue en vacances au Sénégal durant le mois d'août, Nafissatou a eu toutes les peines du monde à 
se faire délivrer un extrait de naissance dont elle avait besoin pour un dossier administratif. Elle est 
finalement rentrée à Paris, où elle vit depuis 1977, sans ce document qui aurait dû lui être délivré 
par le Centre d'état civil principal de Dakar. Sa déception a été aussi grande que sa colère quand le 
préposé lui a expliqué que les registres des années 1958 à 1960 sont complètement détériorés.  
Son seul recours reste maintenant le Centre de Nantes en France, où les copies des archives du 
Centre d'état civil principal de Dakar existent en double pour les naissances antérieures au mois 
d'avril 1960. Et beaucoup d'autres adultes Dakarois nés dans la même période sont dans la même 
situation, ce qui aurait pu être évité si le Centre d'état civil principal de Dakar était informatisé. 
C'est la raison pour laquelle les élus locaux (maires), qui avaient suivi les démonstrations sur le 
logiciel de gestion de l'état civil conçu par la SAFEFOD (Société Africaine d'Éducation et de 
Formation pour le Développement), ont fait montre d'un intérêt particulier pour cet outil de gestion 
informatisée. En effet, le logiciel sur la gestion de l'état civil facilite l'administration des actes 
d'état civil, la tenue des registres de naissance, de mariage, de décès, et il gère la délivrance de 
pareils documents.  
Un logiciel de gestion du budget  
L'autre logiciel, conçu par la SAFEFOD dans le cadre de l'initiative de programme Acacia du 
Centre de recherches pour le développement international (CRDI), est un logiciel de gestion du 
budget qui permet aux élus locaux de mieux procéder à l'élaboration, à l'exécution et à la gestion 
des tables et des états financiers de leurs collectivités. Avec ce programme informatique, une saisie 
en temps réel des différents comptes de gestion est désormais possible. Et à la fin de chaque 
exercice budgétaire, les différents états financiers peuvent être aisément édités. Sans compter que 
l'établissement annuel et à temps des comptes administratifs des communes ouvre aussi de 
meilleures perspectives pour une saine gestion des collectivités locales. Ces dernières, notamment 
les mairies, font souvent face à des problèmes de gestion budgétaire. Très souvent même, le 
compte administratif, élément si fondamental qui donne l'état des recettes et des dépenses, est 
établi avec un retard de plus d'une année. Et environ 10 % seulement des communes parviennent à 
établir ce document de gestion budgétaire. C'est ce qui explique l'intérêt que les collectivités 
locales sénégalaises accordent au logiciel de gestion du budget.  
 
 
Une démonstration suivie  
La SAFEFOD a déjà organisé une première séance de restitution des travaux de laboratoire en 
présence de membres du Groupe Gouvernance locale et TIC de l'initiative Acacia au Sénégal. 
Cette séance de restitution a été suivie d'une autre en présence, cette fois-ci, d'élus locaux et du 
ministre sénégalais de la Décentralisation. À ces deux occasions fut faite la présentation du site 
Web et du serveur vocal de la SAFEFOD. Mais, c'est la démonstration sur les possibilités offertes 
par deux logiciels, respectivement destinés à la gestion de l'état civil et à la gestion du budget des 
collectivités locales, qui a le plus attiré l'attention des élus locaux. Selon le professeur Yèro Sylla, 
secrétaire exécutif de la SAFEFOD, la présentation des deux logiciels a été particulièrement suivie 
par les élus locaux, qui y ont découvert des outils performants d'appui à la gestion informatisée 
des collectivités locales.  
Le processus de restitution va se poursuivre. Déjà, des séminaires de formation sur ces logiciels de 
gestion sont organisés, notamment pour les communes de Ngor, Point E et Guédiawaye, à raison 
de deux personnes formées par collectivité locale. En fait, pour chacun de ces arrondissements, ce 
sont les responsables en charge du budget et de l'état civil qui bénéficient de ladite formation.  
Les tests en grandeur réelle  
Le secrétaire exécutif de la SAFEFOD souligne que, maintenant, va suivre l'installation des 
logiciels de gestion dans ces mairies d'arrondissement pour leur validation et les tests en grandeur 
réelle. M. Sylla a aussi précisé qu'après cette phase, toujours dans le cadre de l'initiative de 
programme Acacia, ce sera au tour d'autres collectivités locales ciblées dans les régions de Thiès 
et Louga. Il a, d'autre part, révélé que l'Agence de Développement Municipal (ADM), une structure 
d'appui à la décentralisation mise en place par le gouvernement du Sénégal, a aussi montré un vif 
intérêt à propos de ces logiciels. D'ailleurs des séances de démonstration ont eu lieu en présence 
des responsables de cette structure et d'élus locaux de la ville de Dakar, de la commune de Joal-
Fadiouth et de Kaffrine.  
L'accueil enthousiaste que les maires ont réservé aux deux logiciels de gestion a été positivement 
apprécié par la SAFEFOD qui poursuit la mise au point des applications, à la suite des suggestions 
utiles que les maires n'ont pas manqué d'apporter. À terme, ces logiciels devront permettre aux 
collectivités locales de s'ouvrir et de s'approprier les nouvelles technologies de l'information et de 
la communication (TIC) afin de renforcer les politiques de décentralisation.  
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